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Si hé 0:-. cen que els problemes ambientals 
:-.(m cada' eg:rtb ml::-. coneguts pel públic. 
i que els gm L'l'Ib. tol i que :unh certa inqui-
etud. COlllL'IKL'n :r prendre mesures d'iim-
hit nacion:ll i internacion:ll. són els proble-
rn..::-. m i:·.., 'i..,ihle . ., el.., que despenen més 
l'L'accions. l.a pcrdu;r dels b oscos. la cont:r-
minac iú dc lc:-. aigl'rc:-.. el desbordament de 
lc.-. dcixallc:-. urh:111cs. l:r pl:rdu;J el(:' l'ozú. 
entre d ':rltrc:-., j:r formen pa rt de la quotidi-
anit:rl int'o rm:rti\':1. En els Clltirns any:-. un 
nou concL·ptc ha an:rt cn tram en el \ 'OCa-
hul:rri popubr L' ll re ladú arnh els proble-
mc:-. nlL'd i:rmhicnt:rh: l:r hi o di1·ersi t:rt. 
AquL·stcorKL'ple ,·:r prend re rc ll (:' tr la d l:ca-
cb pa:-.:-.;rd:r L'n rc lac iú amb la pèrdua dels 
gran.-. rn:rmíkr:-. - lxllene.-.. do fins. tigres i 
elefant-.- i' a t ra ... ha l ... ar la -.en'>ihilitat ciu-
t:rdana. la qual C<>">a ha portal a l:r impbn-
l:rciú d 'algune:-. lllL'Mrre.-.cor-rcclil·es. 
Tan mateix, la hiod i\ ..:rsi lat. o di1·ersitat hi-
olúgicr. n: prL'SL'Ilta molt mé:-. que aques-
tes L'speci<.: . .., ;rnimal-. l' \ o luli\·ament més 
propcre . .., a nosa ltre:-.. El term e es ref'creix a 
un:rcnorrne rnultipli cit:rt d 'éssers \'i us. des 
dc rnicroorg:rnisnlL·:-., planl<.:S i animal:-. fin:-. 
:ris humans. l ~n l:r se1·a concepció mi:·s mo -
d erna . es rel'er<.:ix t;rmhé a ls ecosistemes 
en els qu:rb h:rhit en els (·ssers vius. i e ls di-
n:'rmics i complexos sistemes dïnteracciú i 
intcrdepend i:ncia L'll d.., quals des~:m·olu ­
pcn Ics :-.L'\ l'" funciOil:-. \ ital:-. (.\l ;rrg:rk:f, 
199 I ). 
El Com eni :-.obre la Di1 ersi l al 13io lògica. 
-,ignal :r Hio durant l:r Conft:rt:nc ia dc lc:-. 
'\ac ion.'> l 'nitk--. -.obre .\il'di AmhienL i 
Descrwoluparnent l 'e:-.tiu dc 1992. p rcci-
s:rmcnt asMrmL'i\ ac¡uc:-.t:r ,·isió dini'! mica. 
l'íntima rL·Iaciú cn t re la hiodi,·e r:-.ilal i els 
compon :rnK·nt-. human!'>. Dc fel. gran part 
dc divL· rsit:rt hio logicr d e l:r qual ens ser-
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'im per .ri man teniment <:rlimcntaciú, 
u .... os nH.:dicinal .... 'c~L inll'nta, aixopluc. ei-
ne:-.)(•-, irbcp~u~rhledc la di1ersitat n rltur:rl 
arnh b qua l h:r coel'oluciona t durant cb 
últ im.., rnil·knni-, . .J:r -.i:r a tr:11·t:·s dc l~r rccol-
kn: iú. la erer. l":rgrinrltura o. en menor 
me:-.ur:r. l:r pe-.cr. 1"0-.:-.cr hurn:'r ha anat ~c­
k·ccion:rnl entre IL·~ e:-.pl.•cie:-.. i d ins de 
lc.-. L':-.pl.TiL· ..... aquelle:-. 'ariet al:-. race:- i in-
di' i du.-. mC·-. :rpropiat.-. per :ri seu ú ..... dcter-
m in:rnt cl ':rquc .... ta m;rnera la se1 a futura 
L'Voluc iú. t:rn t en qu:rlital corn l.'n quan-
t i l<l I. 
En at¡UL''>I proci:· ... lk .-.clccciú hum:rna. hi 
intcn L'llL'n nitL·rh mo ll di\ cr:-.o.-.. L'impor-
tant (•:-.l': rhund:'rnd:r dl.'i recu rs. b sc.:1·a di:-.-
ponihilita t , l ';rcCL''> i la faci litat d'adqui:-.i-
ciú. En ocr-.iorb rc-.ulta determinant la 
qua litat del producte ( ... ahor. \ :rlor nutrici-
on:rl. dur:rhililat ). Pen'> l :rmhé i:·.-. cruci:rl la 
crpacita t d ':rdapt:rci(> dc l·e-.pècie o raca a 
innomhrahlc-, ,·arianh dirn:'rt iquè .... gco-
gr:lfiquL·.-. i nrltur:rl-,. 
l'• '''" r d• 1. •li\ • r-tl ' hu•l•• •u • 
I\ o e:-. collL'i;.. del t'L'ri quant L'S formes dik-
rcn t:-. tk- ' ida h:rhitcn :ri p laneta. Les c.'>-
ti rnacion:-. \'all des lkls 10 mi l io ns i'ins 
:ris l'i. S'h:r c rlnrl:rt que un :-.olmeli.L' c¡ua-
dr:rl de :-.úl pot :rrrih:rr :1 conlL'n ir n1t:·-. de 
do:-. milion-, d'org:rni-.rne:-. dL· mi:·:-. dc 1.000 
espècie:-. dil(.·rL·nts d'aninn ls, molts clï n\'i-
:-.ihlc-, per :1 l'ull hurn:r. En terme.-. dc mi-
croorgan i.,lllL'"· un -,ol g r:rpat dc -;òl f(:ni l 
potcontl'n ir me-. dc 12') m ilion '> dc hactc-
rï..... T:rnmatL'i\. l'l:-. cicntíi'ics nomé .... n 'han 
i dent i l'i ca t un:-. 15 milion-. d·c:-.pl:cic.-. ~rn i­
mab i unes .)00.000 dl' pl:rnl e:-.. un:r pelita 
f'racciú dc l:r hiodi1 n.,i tat total que coh:l-
hi la al planL·t:r amb 1'~:-.pl.·cie h uman:r. 
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s·ha ca lculat que ~t coml'n(,:aments de se-
g il' e~ perdi:1 un:1 t:~pècie per :1ny. Actual-
men t. 0s po.-,:-.ihlc q ue n 'estem perdent 
100 csp l:cics 1x· r d i:1, un ri tme q ue apa-
rentmen t no ~· 11 :1 donat en la Terra des dc 
!":1 6'i m i lio ns d ':1ny~. en el període crít ic 
q ue va \'l'U re l"<.:xt inciú dels d inosaures. f.:s 
po:-.:--ihk q ue per :1 m itjan :--l'glc q ue ,·e ha-
guem perd ut un 2'i0 'u de le~ e:-.p0cies exi:-.-
tent~ (,·egeu e l Quadre J ). 
<.tU"(" de 1.1 pt·rtlua tle la 
hiudh t.·Nit.ll 
L In cleml'nt important que s' ha dl' ten ir en 
compte en la di:-.cu:-.:-.ió de l:1 hiodiver:-.it:ll 
és la ~eva uhitaciú. '\o é:-. en cb païso:-. in-
du)>trial itzat.'> on hi ha mé~ di\ ersita t. sinó 
en el:-. tcrritorb :-.ota :-.obir:1 n i:1 dels p:1ïso:-. 
mC·s pohrl'~. l'ano 111enat Tcrn:r t\ ló n, i en 
cb mars. El c in tu r6 tropic:tl i ~uht ropica l 
del p laneta, :1 causa princi rx llmcnt dc Ics 
condicions cl im:l tiq ul's a travC·s dels anys. 
h:1 don:1t lloc :1 una l'norml' riquesa genè-
ticl en plantl':-. i animals. L'n -n " de la su-
tx:rlkil' del planct:1. aquclla coberta peb 
h<>'>C<><., t ropic:tl.,, 0-. la lla r de mé~ de la 
meitat dc la h iodi\ cr. ... itat e)>t im:H.b. En una 
pet ita ill:t dc Pan:1m:'1 han c-.tat identifica-
dc-. mé~ c:-.pcciL·:-. que en la totali tat de lc~ 
I lles Britànic¡uc~: Costa Rica. deu \ 'egadcs 
m(:-, pet iw que Franca. té tres' e gades més 
,·c n cbrats; i un 'olcà dc lc:-. Fi lip ines té 
més \':trictat d ':11·bres q ue tot Canadà. 
Lc)> raon~ principals dc l'actual erosió gc-
n0t ica s' han dc trobar L'll els models con-
tcmpor:lnis dc dcsenvolupamL'nt. basats 
cn l \ : xpl ot:1ciú cont inu:1da dcb rccursos 
natura ls no rcnov:1hlcs. La destrucció dels 
ho:-.COS per a I'L'XtraCCiÓ dc f"U~l<l. la peSCa 
ind ustria l, l'agricu ltu ra en monocultius de 
gran cxtcn~ió. l'I dcsplacament de grans 
poblacions cap a zones margina ls com a 
rL'.-.u ltat dc projectes de l!lodern itzac:ióen 
:-.tm nomé'> :tlgun ... exemples. Aquesta dL''>-
trun :ió tl'cco:-.i -,tL·rnc:-. i l:t d i \ crsitat biolò-
gica associada no pot continuar sent con-
~iderad:l corn a e.\'lenwl ito ts o simples 
dcctcs secundari.-.. sinó q ue 1!:1 dc contcx-
tuar-.-.c com a resul tat d irecte dels progra-
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mes promoguts. ja sia per l 'ajuda bila teral 
o d ïnstituciom com el lbnc .\ lund ial. per 
al dcsL'n\ o lupamcnt d ins de l'expansió 
del par:1digma ccon<'>mic del ll iure co-
merç_ 
Aquest modd cconüm ic. anomenat per 
alguns desel ll 'Oiupista. impl ica una crei-
xent pri,·atit;.ació del-. recursos. Les grans 
corporacions transnacionals. que contro-
len el comL·rç internacional i disposen dc 
recurso~ en moltc~ ocasions mo lt més 
grans que eb països del Sud. tenen Ics mi-
res po~ade'> <:n la diversitat b iològica com 
a fo nt dc pr i m<:r;l m:nèria per a Ics noves 
hiotccn< >I< >gi e~. 
La gest i<'> industriali t;:ada dels eco:-.iste-
mes, l:t ,·ida i cb :-.eu~ pron:.-,sos es presen-
ten com l:t solució per a apre.,sants pro-
b lemes dc la humanita t, com la ram . la 
salut i l:1 contam inació. Però darrera 
tl'aqucstc-. promc~c.-.. fi n'> a ra i ncomph.:r-
tes. s'amaga lï ntL·n t dc privatitzar l:t v ida . 
La ind(lstria biotecnològica (concentrada 
en el:-. .sector~ farmacèu tics, químics i 
agroindu)',tri:tls) dedica c ls seu~ csforn>s a 
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productes que poc tenen a veure amb re-
soldre ncce-.:-.it:l ts humane~. sinó més m·i-
at amh augmentar els seus marges de he-
nclk i. Dels cxpcrimenb dc camp pon ats 
a terme fin)', ara per països de I'Organitza-
ciú per a la Coopc ració i el Descm·olupa-
111\.'nt Econòmics <OCDE) en plantes amb 
organi-,mcs gL'nl:t icament modificats. un 
')71l u han estat dirig its a aconseguir cu ltius 
amb resistència als herh iciclc-.. segon:-. el 
Quad re 2 (GHAií\, 1994). 
b mcrcantil iLzaciú dels rccu r:-.os genètics 
po rt a com a seqí.ida la cr<:ació de no u)> 
m:1rcs lega ls per pro teg ir les invenc io ns 
(en L'I cas dc la b io tecnologia seria més 
aprop iat parlar dc mod ificacions) indust ri-
~11.-. i l'ls processos associats. Amaga ts dins 
del-. complexos textos dels nous tractab 
internacionals dc ll iure comerç hi ha 
no\'cS nonn:1ti \ l''> per permeLre la patentit-
zaciú dc rorme-. dc\ ida. inclo~o:-. compo-
nen t:-. human.'>. Aqucstc~ patents cstablci-
xcn rc'>triccions al lliure intercanvi dc 
l'hcrL·ncia gcnctic1 dc l:t humanitat, i ser-
vei xen per a l'aprop iació per pa rt cl ïnte-
rL''>sO:-. comercia l-. dc la di,·ersitat genètica 
i L'I coneixement a:-.sociat a aquesta. Quan 
es patenten al.-. E:-.t:1ts Uni t:-. dL:ri,·ats de l 'ar-
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hre del :\un. <.I"Lt~ tradidon.d •• !"Índia i al-
tre-. part~ del món com a nk·dicament o 
pe~ticida . -.·e-.tà da,·ant d 'una e\.propiaciú 
deb recur-.<>~ i de la imel·l igència del'> po-
hiL-~< Sh i\·:1. 199 1 l. l. a me-. a m(•-.. aque!->le~ 
patenl~ <:onducixen a una major er<biú 
genètica ja que !->l' '>Uh'>tituei\. pL·r produc-
te'> indu~tria l s l 'eno rme gamm:t de hiodi-
\eNL.llutilitlada fin'> ara p<:r I<:-. pohlaci-
on'> locab a tra,·é~ del món. L'ero~ió 
genl.·tiGt e-,t:i ine' itahll'ment -• ~~ociada a 
l:t pèrdua de di\'l:rsitat cultural, i \' iCl:Yer~a. 
¡\ I-, rx •ï-.o.., indu . .,trblitl.ab ja ~·ha a.-.-,htil a 
u na enorme pèrdua de dh er~itat genC:tica 
en .tque-.t -.egk. ja -.ia qu.tnt .1 fruite.:'>. Ye-
getah. cereab o peixo~ d 'aigua dolça. in-
nombrable-,' ariet.th i r..tt'L''> ;tdaptade-. al-. 
~eu -. nínxol~ ecològic-. hane-,tal :-.uh~tituï­
de'> per no' e:-. , ·:trieLah o r:tce-. que reque-
reixen un u~ intt:n:-.iu dïn:-.u tn!'> indu~Lriab 
per a l:t -.eva producciú. :tmh el con'>e-
güent dc..:teriorament del medi . 
Per a le-. ~ociet:n:-.tr..tdiciona l -. l:t pèrdua de 
l:t dher-.Hal biològica no 0-. tan :-.ob un 
probk·ma :unbi<.•ntal o l'tic. '>inó un a'>-
'>ll111ple dL" ~u pen i' C:n<:i,t. Aque:-.te'> <.O-
munitah. ,1 Lra\ é:-. de Lt pr:t<.LiGt i la intd·-
ligencia han modific:tl el " L'li entorn i 
tlL'-.<.'11\ o l u pal' arieta I:-. i race-, molt di,·er-
"L'" :tdaptade-. a le:-. -.e,<.'" realitat:-. i ne<.'L'..,-
~ilah e:-.pecífique-.. Eb -.btL·mes de mante-
niment tradicionals integn: n una gran 
'ariL"tat de componenh biòtic'>. on cada 
e-.pèl'ie pro' eL'i-.; un o dh L'f'><~'> produ<.LL"'>. 
en n: lacions ~inergètique~ compliGtde., i 
producti\ e~. l 'na pelita explotació agríco-
la a I'À:-.i:t pro\'(.Tix cultius de cereals. frui -
ter-..' egc..:tab. p lante:-. medicinal-... p~:ixo~ i 
ahrL"'> an imab aquàtit·.., i material-. de con~­
LrutTió. entre altre-.. clemems que -.upki-
xen les nece:-.sitat:-. hunMne~. ,\ me~. 
:tquesl:-. ... i -.Leme:-. maximill.en eb nuxo~ 
cnergètics int l'rn:-. i rL'ciden molts deb 
:--eu~ comronL'nb. la qu:d CO'>:t cb fa per-
durahk:-.. 
La comunitat internacional peca d'una 
certa miopia. L'n el millo r deb c:t:-.o:-.. quan 
L"-..laml'nta da,·am l'augment dc la pohrL'-
-.a en eb paï:--o:-- meny ... dl'~enHllup:n-.. 
mentre promou la de'>Lrucció d 'aquell'> 
:-. i~Lcmt:~ dl' produn :io Lradicionab qul' 
durant -.L·gle:-. h:.~n [K'nnc-.. que I e-. pohbci-
on'> IO<.abgenerin d ~t·u mantl'niment , dl' 
m.tn~.· r.t -.o-.tenibll' i cn harmonia amb L'I 
mt:dt . \kntre:-.tanl. l't·'\.pan'>iú d 'un-. mo-
del-. dt· con'>Uill lxt-.:tt-.. en el creixement 
con-.t.tnl tiL" la dl'm.tnda no potmeny:-- q ue 
t:'\accrhar la pn:-..,io -,obre un ... rccu rsos 
gL·neti<:-. ja força L'~prL·muh. 
lhudiH r .. h.tl I t'piui iu dt I 
l"l' lll"-4" .ltllt.lltt' 'IU' 
L'homl' ha explota t t•b recur!-.o~ marins 
'iu'> f1l.' r a la :-.e' a alimentació de:-. de 
tt:mp-. immemorial:-.. Ent·a ra a\'ui. la pesca 
:t f1L'Lil,t c..:-..cala mant<.' directamenL o indi-
recta mc:-- de I 00 ntilion:-- de per~onl's 
< GrL'L'npL"ace. 1992>. Pe ro eh darrer!'> any., 
le~ capture.::-- muntliab han a:-.:-.ol it un crei-
xement -..cnse precedenh. triplicant-:-.e en-
tre 19')0 i 1992. amb un müxim de H6. 1 mi-
lion-. dL' tone:-. l'~tn } I 9H9; d 'alc-.hore~ 
ença , lc:.-. captures h:tn tla,·al la t per priml'r 
cop a la hi:--tòria. IIL'\ :ll tld-. període-. de le-.. 
guetTL'!'> mundiab <Carn:t, 199 t ). 
L',tugmt·nt e:--pect.tt ul.tt c..:n lc.., capturi.''> , .a 
:-.cr r~.·:-.u ltat i causa d 'un miratge. Podem 
rL'<.'ord.tr cncara com. L'n :d-.. :tn~-. '>eixanta 
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!.a cu/17/lllilallnlenwcional 
es la/1/elllll dm •t llltl 'tlll[.!.llll'lll 
d<.> la pohresu en els fJll ïsos 
lllellys desen l •olllfJllls. ment re 
promo11 la desi nK<.ïo 
d'aquells ·is/emes de 
¡n'()d/lcci() tmdicionols. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o • • • • • • • • • 
L ïmpac/e de les aclit •i!als 
pesqueres depèn 
principal meni de dos 
pm'ànu!lres: la selec/iuilal i 
f'e.~/'orç pesqlfer. 
i ..,c·tani:I.J)L'rsi . ..,li:l la nccrK:t que els rccur-
..,o..., marin.., c rcn il·limit:lt..,. i cb ocean.., el 
rc:/Ju.,f dc> lo blnnrnlitot. \que..,l:l pern .. ·p-
cio - i els an:nco . .., tecnologies i e l crcixc-
111<.'111 L't'On( .. >l11ic que , ·an ..,cguir la Scgona 
Cucrr:1 .\ lumktl- ,·a conduir a una L':>.-
¡x rnsiú ... ensc precedents dc Ics :ll'li\'il :ll s 
J1L'..,qucn.'..,, acompanyada dc !:1 ..,c,·:l in-
du..,trialització i d'un augment <.k: la de-
manda dc produc·tL .. .., JX.'"C!LI< .. ' I'" . Aqucsh 
procL·..,..,os pcrdurL'Il ho rc·.., d ':1 r:1. i es tro-
IK·n L'll 1':1rrcl dd.., c:111\ is quc· la pc . ..,ca - i 
rnL· .... rcn:ntmcnt l':lquacultur:l- c-;t:l pro-
duint L"llmOfiS L'l'Osi..,ll'I11C..,, 
, ..... ( tlt I. I I 11\ ,, 1111111111 
l.ïmp:1t'lc dc lc.-. acli\ it:th pe-.qucn.:.-. tk· 
f)L'I1 p rincip:tlnwnt dc do.., parametrc ... : la 
sciL·nh itat i l'csf'orc pcsquL·r·. 
l.a .... clccti\·itat d 'un:1 tL'l'nica pesquera és !:1 
"L'\ :1 capa citat dc disnimin:1r entre cb in-
d i\ idus objectiu dc b pcMJUL"ri:l i e ls que 
no ho ..,{>n . c1pturant nom(·.., e l-. primer..,. 
L.1 ..,L'Iccti\ i tat tc do., components: per 
gr:1nd:"1ria i per c .... pcei c. I k ¡wn princip:tl -
ll1L'Ilt dcltipu.., d 'art o o n11cig utilit ;:at, perú 
tarnh(· dc Ics c.r ral'lcrístiquc-. del nwdi on 
<empri. 
L'esforç pc..,qucr (•,.., una mesura dt· la 
qu:1ntitat d 'cnc rgi:l o tk·ltrcball rc: tl itz:1t 
pe r l'home per t:tl d 'obten ir una c1p1ur: t. 
J::s funci(J t k•la cap<tcil:ll pc ... qucr:l. l.'S : 1 d ir, 
dd nombre dc \ ':lixc ll:-. i dc Ics Sl'\'CS c rr:tc-
lcríst iq u c.., - to natge. u pacit:tt del motor. 
sollstictciú t<.·cnolúgica. 1 ri pu l:1ció. L'lC 
L'cxplo taciú del., ren rr·..,(h ' Í\ L'nh f1L'r part 
dc lïmnw :tfcna l. t hindi\ cr...,it:ll pel -.<.·u 
imp:tcl c .... obre lc:-. L'SJX'<.ie . .., objectiu. per 
Je.., clptu r\:s d ': tltrcs c..,p(·c ic .... . pcrqu(· al lc 
ra lc.., \:11''\l's tr<'>l'iquc· .... i pc rqu0 ctu..,a un 
tk-IL'rio r:tmcnl dl'l mL·di m:trí. 
Qu:1 n d'una pohl:tc io ... o tmc·'>a a ex plot:t -
c io <t:tmhc anorncn.td:t L'"tocl "L' rú:\ 
treuen indi' idu-; a un ritme m(·s r;l p id qu<..· 
J:¡ '>l'\';t CIJXICil :ll dc rq . (L'IlL"r:tCÍÚ. l'S produ-
ci;-. un:1 sobrepesca. ~i L'" permet tJUL' 
:tquc· . ..,l:t sohrcpcsc1 dugui l'estoc :r un n i 
\dl suficientment h:1b •. l:1 pesqueria patir:'¡ 
un col·l:tp .... e i l'c:--toc ."."L· .... got:tr:'t. Eb ct:--os 
d 'csplctac iú. co l · l ap.~L· i <..'\I..(OI:tmcnl dc I'L'-
cu r..,o.., pe..,quer ... '>011 tri'>tamcnt ahun 
dant-.. J>otscr el ets que ll1L'" tr:111scendcn 
tia h.1 tingut darrLT;IIncnl ha c..,l:ll l'I 
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col · l ap.~c de 1:1 pc·..,qucria del haca ll :'t <(,'o-
dus 11/0 I'bllo l a 'I'L-rr:tnm·a . en qu(· 1:11n h(· 
hi han inten cngut I actors cli rn:"llic.., . . \1 
Canad:"t cnc1ra hi ha rO. OOO pcr:-.o rlL' . .., atu-
r:tdcs per h1mor:11 <'>ri:1 que l'any 1992<..·s v:t 
imposar sohrc !:1 ..,e,·;¡ pe..,c t. i fK' r :tltrcs 
mor:tt('Jrics qu L' s Ï1:1n ;111a1 ímpos;tnt .... ohrc 
l:1 J1L'~C I d'altres L'"PL'Cíe-. dc fon.., cn 
aquc'>l:l zona. Tant' ai\ciJ:.... potser L'h mc·~ 
.... o llst ic rts del m<'m. L'Oill pb niL',.., proccssa-
dorL'S rom:tncn inactius. '\o 0-. un cas 
ünic. i pot no sc·r L'\t'L'JX'ion:tl en un futur 
p roper. Segons !:1 F/\0, nomc .... un :)2°o 
dd .... c .... tocs conegut-. c.., pe'>CI per ... o t a del 
nÍ\ e ll de lkndimcnt .\ l:"txim Sostingut 
( i{ J\ IS. objectiu IL'i>ric dc b gest ió pe .... quc-
ra. prou di'>cutil >.i el (Jl)" ' rc..,tant < •.''>t:l :-.ol-
mc-. a una ple u a e.\'fJ/otacicJ. sobn•e.\'fJiow 
cicío j:1 c . .,gotat... - quc són un 6" o (Carcía. 
I l)9 I l. 
1.:! .... ohrcpesca pol compon:tr l'c "XtirKiú 
d 'un:t espècie o d'una pohl:tc iú . c:-.pcci;tl -
rnent si té un ,tlt '.llor cconúrnic com ar:t 
lc . .., gra ns ha lc nc:-. o Jc . .., o .... l re:-. gcga nis ( 'fi"i-
dacnia,!!,ip,CIS). ~i "L'li ..,umcn altre .... f'anor.., 
com a ra Cl!l\ i.., dc tL·rnpcr:llura o dc cor-
rents marin:-..cls rL"-.uh:tb poden ser deso-
l:ldor'>: l'any I 99:) només qued.l\ en un.., 
poc:-. ha ncs dc h :tGt ll:"t a Tcrr;lno\·:1. :1111 i e 
re i dels ah:tn'> riquís ... irns Cr:tns lbncs dc 
Tcrr:tno,·:t. con\ c·nit.., :1\ ui L'n un dc-.en 
(lc..,timoni dc l':tutor;t. l l)9:)l. lk-. no a'>..,<.'-
gur:t que el ha e tila L'" pugui recuperar. 
1.:! di\ L'r..,itat gL·nclita corre pitjor ... on qu<.· 
la di' crs itat dL· pohl:tcions. '\o 0 .... poc pro-
h:thlc que la :-.ohrc· tx·sct en un:1 :'tr<..·a dc-
tcrm in:tda [)l'O\ oqui una di . .,minuciú im-
port;ll11 de l:t dcrb il:ll loca l d'una om(·,.., 
c ... pL·ciL''i. :...i no hi Iu rccolonill:tcio. po 
tk·n quedar ,tl tcr:tdL''> Jc.., frcqü(·nciL'" :tl -
lcl i que.., ( fret¡üL·ncic·.., :11nh qu(· es prcscn-
IL'n Jc.., diferent... lorrnc-. dd.., ¡..:t:n..,l. i L's pol 
orig in:tr un:1 d:l\ .tl l:rd :t en Ics c tr:t<.'IL'Iïsli-
qucs :tdaptal i \L's <.k gucl:t a consangu ini 
t:11. lks d'aixi> no <.ontrihuci:-. al t'et que Jc.., 
pohl:tcion .... c·:-. r<.'CllfK"rin. :-- Jolb c iL·n tífk.., 
coincideixen :r :t'>sL·ny:tbr que la JX'..,CI :1 
g r:111 e..,ca la. print ipa lmcnt la pract icad:t 
:11nh rússcc (t(·cnict que con .... i..,tci \ L"n l'ar 
ro...,..,c·g:11nen1 d'un:t \:tn:t en forma dc 
•·n:ip•_p -:o<.JIU '-lli.1.1.111P .1p <.uopqqod .1.11 
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o dc nh·ells t lirerents en un mateix curs. 
Per tant. cada cos d'aigua :-.u porta unaco-
munitat única, fo rmada r c r po b lacions 
C1niques. La introducció dïndividus al-
lè.>ctons és, amb la sobrepesca, la major 
amenaça a la biodi versitat dc rius i !bes. 
l 'n exemple cE1ssic és d dL'i llac \ 'ictòria. 
on a finals dels anys cinquanta s'hi \"a in-
troduir la r erca del ' i! (Lo tes niloticus) 
per a la pesca esporti\·a. La se\·a \·ora citat i 
el seu gran volum ha abocat moltes espè-
cies indígenes més petites :1 !"extinció. Es 
considera que es podrien haver perd ut 
entre 200 i 500 espècie:-.. Si bé l"expansió 
de la perca és la base d'una de les pesque-
rics lacustres més producti\·es del món. 
cada cop és més gran la part que se·n des-
tina a l"exportació i no al consum en els 
mercats loca ls. Algunes dc..· les espècies 
q ue s'han perdut constituïen part de la di-
c ta i eren una base de !"economia local. El 
preu de la introducció dc hi perca ha estat 
:llt. tant ambientalment com social (FAO, 
199:3b). La introducció de truites ir isades 
<Solmogardnieri) i <laltn::-. classes al llac 
Titicaca. al PerC1. \·a tenir conseqüències 
similars rera l"ecosistema i rera les co-
lllU ni ta ts I oca ls (FAO. 19H I l. 
La introducció de grans qu~1 ntitats d 'orga-
nismes al· lòctons d'una espècie ja present 
en un sistema :1quàtic continental , que [)Ol 
produir-se per repoblacions, per l'all ibe-
rament al medi cie peixo:. procedents de 
l'aquacultura o per escapades des dïnstal-
lacions aquàcoles. resulta en una hibrida-
ció i en la pèrdua de le:-. ca racterístiques 
adaptat ives de la progènie ( ll indar et al.. 
199 1 J. La uniformitat genèt ic:1 és ja un pro-
blema per a l"aquacultura. Quan en en 
principi no s'ha tingut en compte la neces-
sitat de disposar d 'una població parenta! 
prou elevada. han aparegut problemes de 
baixos rendi ments deri\·ats d'una alta con-
s: lllguinitat. Això obliga a cercar nous pro-
gen itors en les poblacions sa h-atgcs. De 
la :-.c,·a din.'rsitat genètic:1 en depenen. 
doncs. tant b pràctica to tal dc l"aquacuhu-
ra (l le\·at d'uns pocs caso:.) com les activi-
ta ts pc:-.querc:s. I. en darrer terme, la di:-.po-
nibilitat de recursos aquútics vivents. 
<Jtlt ~u~ Iu ju~ut 111' 
Es calcula que en els paï:-.o.~ rics es consu-
meix una mitjana dc r kg dc peix per any 
i habitant. i en els països pobres, de 9 kg. 
La importància del peix com :1 font de pro-
teïna animal és. però. mé:-. impo rtant al 
Sud (un 29°1o a J"i\sia, un 19°o a l'Àfrica) 
que al 1\ord. o n només alguns paho:-. 
(com el Japó() n :::-.ta t e:-.panyol) atenyen 
nivells per sobre del 200/o ( FAO, 1993a). En 
cb països pobre.~. la impo rtància del peix 
en la dieta augmen ta en e ls indrets pro-
pers als recu rsos. La FAO h ~1 calculat que 
l"any 2000 hi haurii una deficiència d"ofer-
ta de peix de fins a 2"5 milions de tones. 
Això comportarà un augment del preu i la 
pèrdua cl"accé:-. dels sectors més pobre:. a 
aquest tipus d'a l iment. que tradicional-
ment ha\·ia estat la proteïna delspobres. 
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lndú:-.tria. go\'crn:-., agènci<.:::-. i b:1ncs dc 
de:-.cll\·olupamcnt han ~1rribat a un acord: 
r a rrel del problema C.·:-. el fet que els rec ur-
sos \"i\'Cnts h:1n e:-.t:l t fins ara patrimoni 
comC1, la qual cosa h:1 JXO\"OG.It una ca rre-
ra o lo cacem del c/(frrerpei.Y perquè allò 
que un rescador no obtingué:-. s'ho endu-
ria un competidor. l.a privatització deb re-
cursos quan enca ra són a l"aigua. per \'ia 
dc l"a:-.signació dc drets dc propietat ex-
clusius, donaria als operadors seguretat 
en la d isponibil itat dc recursos en un futur 
i . per tant. n 'assegura ria la conservació. 
Però, allà on s"ha aplica t fins ara (Canadii, 
lslündia, ;'>.:ova Zelanda. :\oruega). la pri -
\'a tització dels recursos no ha solucionat 
els problemes dc :.obre pesca, sinó que ha 
continuat la pr<.::,:-.iú sobre els governs per 
concedi r tota ls admesos de captures més 
gran:-. que els recomanats pel:- científic:-.. 
I. 'cu l_l' 2000 hi ha urà 1111 o 
de_j/ch;ncia d '<!/C'rlo de pei.\·. 
Ai.\"Ò COIIIj)()r/mÚ l//I Olll:Jiilelll 
del preu i lo p(}rduo d "o cers 
dels sec/ol:,· 111è· pobres o 
lft¡lleS/ Cl!ii//C/1/ 
r ' 
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El que sí :-·ha aconseguit amb la privatitza-
ció c.k:b recursos ha e:-tat apartar els opem-
d(n:~ 111e11ys e.Jlcienls dc Ics pesqueries. 
Oper:1dor:-. que han estat cb pescadors de 
subsistència a temps parci:li i aquells que, 
enl luernats per uns ingressos rüpids. han 
venut 1:1 seva quo ta a gran:- companyies. 
per qui ar:1treba llen com a m{l d'obra ba ra-
ta. En aquest sentit. la privatització porta :1 
l'extrem e::: I confl icte universal entre els pes-
GI dors a petita escala. que formen empre-
ses familiars. intensives en m~t d'obra, que 
utilitzen tècniques diverses pera l 'obtenció 
de divcr:-os tipus de captu res. i que depe-
nen di rectament dels rccur:-os locals. i la 
pc'>ca industrial. inLensiva en capital ca pac 
dc canviar dc caladors i c.l'cspècie objectiu 
segon:-, l'e:-tat dels recur:-<b o la :-ituació dels 
merc:lls, i susceprible d'e:-tar :-ot a el contro l 
dc pm¡uc:-, companyie:-, ('egeu Quadre 3). 
• Quadre 3 . Pesca industnal i pesca artesanal 
- Gran escala Petita escata 
Si l'S permet que l'actual model de c.lesen-
\'Oiupamcnt pesquer conti nuï . l:s fàcil 
imaginar quin pot ser l 'aspecte dels eco-
sistemes marins dins de pocs decennis: 
D'una banda, un medi marí que suportarà 
uns recur:-os propietat de gr~tns compa-
nyies transnacion~li s. que promouen Ics 
espècies que els són ml:s profitoses. que 
proporcionen gran quantitat d'organis-
mes genèticament uniformes. i que 11ete-
,qe11 el medi de competidors. com ara els 
mamífers marins. Podem pens:t r que d i-
rerents ftrees es ded ica ran a obtenir les 
esrècies desitjades que millo r s'hi desen-
\ 'Oiupin . A les costes :-'hi trobarien les 
instal·lacions d·aquacultura d't.:spècies de 
gran valor econòmic. Els pe~cadors autò-
noms, tal com els coneixem a \'lli. pràctica-
ment desapareixeran. 
Els eco:-istt.:mes marins haurien desa pare-
gut: potser en quedarien reserves, que 
sen·irien com a atracció turística. En el seu 
l loc quedarien grans unitats de producció: 
s'haurà produïr l 'ap,riculturalització del 
mar, on e l püblic - i e ls governs- seran 
es¡x:ctadors sense veu ni vot. 
l n nou pl.mtl'j.um·nt dl· h." .u:th it.tl., 
p4. ...,, l'u.· re-. 
L'alternati,·a a aquest futur passa per un 
debat pübl ic dels problemes als quals 
s'enrrontcn ara els ecosistemes marins, i 
que, a pan de la sobrepesca , inclouen la 
contaminació. la degradació del l itoral i b 
concentració de la població en les :1rees 
costaneres, l'escairament globa l i l'apri-
mamenl de la capa d'ozó estratosfèric. 
Al Fòrum Global d'ONG dc Rio de .Janei-
ro, celebrat de rorma para l·lc la a la Cime-
Nombre de 
pescadors empleats 
Captures anuals 
de pe1x de mar 
per al consum humà. 
Tones 
lnversio IniCial per 
cada lloc de treball a 
bord de les unitats 
de pesca. 
Captures anuals de 
peix de mar per a la 
transformació 
u1dustnal (pols.oli). 
Tones 
Consum anual 
de carburant. 
Tones 
Volum de pesca per 
tona de carburant 
consumit. 
Nombre de 
pescadors empleats 
per milió de dòlars 
1nvertit en les unitats 
de pesca 
POIX destruït 
anualment al mar per 
captura accidental a 
los pesqueries de 
gambes. 
Tones 
US dolars 
Tones 
Font NAGA. butl!eti de I'ICl.ARM. a IO<lls. butl!et• de l'UNESCO 
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r:t dc la Terra. "-'" 1·a :tn>rd:tr un Tractat 
dc Hccur:-.o.., Pc-,qucr .... t:l "L'U pla d':tcci<"> 
ofcrch un:t :li lL'rnal i l ·:t :li model actu:li 
del..., recu rso.., pc..,qucr .... ;\ltc rnati,·:t que 
inclou: 
• l:t concc:-.siú dc prioril.tl :t l.t pesca artc-
.... :tn:li. per la :-.c1·:t im pon:tnci:t ... ocial i com 
a in-,trument <.h: cotbcn .tciú dd ... <.:cosi-.lc-
lllL'": 
• que lc-. pL':-.qu<.:ric:-. L'.., duguin :t terme 
(k fonn:t rc:-.pcuuo:-.a :11nh L'i medi :tmhi-
ent: 
• que l'accés :li:- rL'CUr .... o ... L'.-.l igu i ck•tcrnli-
n:tl pL·r principi:-. cquit:lliu:-. . no per la c t-
pacital tl.Tnic:t dc c:tptu r:tr- lo-.: 
• (jllL' l.t I1L''>Ca e-, gc-.l ioni prenent com a 
rcfc rt:ncia el-; ccosi..,IL'IllL''>: 
• que l.t gc'>lio pc'>CJLIL'r:t incorpori dc ma-
nera ckl'lil a la paniciiXtcio dc I o lc' k.., 
par'!:- i nl <.:rc .... ..,: tdc.-.: 
• que c.., ren megu i el¡xt pL·r dc lc . , d< mc-.: 
• que <L':o.l:thlci\i un pl:rniL'jamcnt cautc-
l:t r L'lli:t prc-..:r<.k: dcci .... ion:-. que :tkclin lc-, 
pl''><Jlll'ric._, i cb LTO'>i'>ll'llll''> :tt¡ll:ll iC'>: 
• t¡LIL' L'' rc'>peuin d ... dret-. h:t..,ic.., del-, 
pL·:-.cador:-. i del.., trdxlil.tdor., del .... enor 
11L''<JLIL'r. 101 com<.·nc:tnl pel-. d ret.., hu-
ma 11'>. 
l'• rtlu.lth hloth\t,....ll.llt'll 
·~ruultur.a 
t\lgunL''- t:'>limacion-, :trriiK'n a :tlirmarquc 
dL'" dc comL'nc:tmclll d'.rqUL''>I -.egle -.ï1a 
perdut l'in-. a un -:;n" dL· l:t di1 <.·r-,it :ll gL·nl.·-
l iC:t c ntr<.· e ls cu ltiu .... agrícol<.·:- ( Ft\0. 
19lJ.1hJ.l 'n:rtcrccr:t part dL• lc.., r.OOO ran:-, 
d ':tn inub doml.·-,t ic.., utilil/atk.., a tr;ti·C·s 
del pla nl'l:t per :t l'agrintltur: t o l':liinll'nta-
ciú L''>l:tn en perill o am<.·n:tcttk·-, d·c,ain-
cio ( L\0. 199:k>. \ contrnu.tc iú es prc-
..,t·ntcn :ligun:-. C:\t:lllpk.., dc la pt:·rdua 
d':tquL· . .,¡;r di1 cr:-.i t:tt agncol.t : 
• J)L--, del 19.10 :t CrL·ci:t h: t dc:-.:tparcgu t 
un HO" o dc Ics 1 arictat:-. tradicion:li.., dc hl:ll : 
• 1:1-. ¡:.,1 :11-. l ·nit:- actu:limL·nt corl:-.cr'l'en 
nomc-. un :)"n dc k .... 1 .triL'l,th dc cultiu-. 
dÏlOrtali-.:-.c'> L':\Í'>IL'Ilh L'i I 900: 
• ¡.:., c:licula que cnt rL·Ic:-. :~0 . 000 ,.:triclal:-. 
d'arro., L'll lt'> :t I'Índi:t :th:llb dc l:t nwder-
11it::..oció dc la :-.c1 :t . tgricult ura. nomc.-. 12 
1 :tricl.th d'o// n•lltliJIH'III domin:tr:tn :tlll-
n.li del :-.eglc. 
• tvlcn tre q ue l:t mcit: ll tk lc.., race . ., d ':t ni-
m:li:-. domè'st ic.-. L'Xi-.IL'llt:-. :1 COilll'nCIIl1L'Ilt 
dc "L·gle a J:urop:t j:t h.t dc.,:tparegut. un:t 
:-.oia r:tca 1·acun:t :tport.t L'I(¡()<~ " de la pro 
ducciú lletera a l.t l niú l'uropca. 
• L'enorme , ·~u·ict.n 1 cgcl:lli\ a en L'I-. ho.v 
t'O'> tropical.., C·:-. lllL'Il~ ..,prL·:tda com :t 1110 
1111/s .... cnsc potcnci:tl comercia l pel:- in 
terc:-.:-.<b de la fu . ..,w. i '>llh..,t ituïda pL·r "L'Ill 
hrL'' dc monontltiu.-, cxtcn ... o~ d'cuc:t-
liptu-.. 
• \ /.imh:th\\ L' IlO\ L''> l ':t ri L'lab h íhritk-.., 
dc hiat dc moro -.uh-.titUL'Í\en les ,·ariet<th 
local ... elL' -,orgo. mill i hl,tt de moro. molt 
mc-. hcn adaptadL'" .1 tlime.., ~triti~ i '>cllli.t 
ritk 
I ):11 ·:1111 aq ue:-.ta pc rdu:t m:t:-.:-.iva. molt:-. L':-. 
pregunten cl1x·rquc dc t.tnl:t lamcntaciú. 
.,¡ k-. non:s l ':triL'l.ll'> d 'alt rendiment i lc:-. 
r:tcc.-. mi lloradL':o. produci:\L'n moll mC· .... 
\<¡UL''>la forma tk- PL'Ib.t r predomina entre 
el-, p.tnidari-. dt: l'.ntgmcnl o a ultrança dc 
l:t produni,·itat lll't:t tl'.tlimcnh com a :-.o 
luciú :tl~ prohlcmc-. tk la fam. però p:ll<.'Í\ 
d'un:t 1 i~ió unidim<.·n-,ion:tl del prohlcm.t. 
En primer lloc. una gr:tn riqucs:t genèt ic t 
.tgncola oferei:\ protLTcio cont r:t l:t l'lil nc-
r:thilit.ll del.., cultiu.., d .11 .tnl ¡·e.,trè-. hi<'>tit 
<pl.tgue-. i mal:tltiL·.,) i ,thiútic Cdima. pro 
hk·nll'" del ..,(¡J l: la f.1111 . d:ll:tntla dc..,lruc 
t io ma.,..,i,·a per m.d<tlli.t dL· la colliu dL· 
pat:llc'> .1 lrland.t L'i '>L·gk pa:-.:-.at. L'" un 
L'\L'Illplc cl:ls-;ic. 
l' n '>L'gon lloc. lc ... 1 :trict:th tr:tdicion:tl'> 
n< llïll:tlmenle'>lan .ttl.t pt.tdc'> a I Sl:' LI I unt i-
o n.tmc nt en .-.i-.t<.'fll<.·s complexos dïntt' 
ratTi<> d 'una gran di\ er'>it.ll dc com po 
ncnh productiu .... u b:t que apon.t un.t 
import: tnl 1·ariL't:tt. qu.tlit:ll i :-.cguretat en 
L'I tn:tnlcnimcn t 1x-r .d ... productor.-, i L'b 
.-.L·u.-. familiars. 
l ~ n tercer lloc. aquL· .... tL· .... 1·:trietat..., i r: tt'L'" 
tradidonab sÏl:tn .tdaptat a :-.islcrn c.., tk 
prodllt'l j(¡ ()LI L' rL'<JUL'rL'Í\L'Il lllOh J)Ot¡UL'" 
apon:tcion-. dïn-,um-, l'\tern ... al matei\ 
:tgrocco-,i-;tem:t. i :ti\o pcnnl'l un rcndi 
lllL'Ill rcl:llil·:tmcnt L'..,t,thk· a tr:11 L'" del 
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' 'na g mn riquesa genèlica 
agrícola c~jèrei.\' protecció 
con/ra la Ulllnerahililal dels 
cu I! i liS c/cu •a 111 f'es/rc?s biòl ic 
( plag 11es i mala/I i es) i abiòl ic 
(clima. problemes del sò/) . 
\... 
·-
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tcmp:-. :-.1.'1be nLTI.'ssitat dïm'Crtir grans 
c¡uantit ~rts dl' renrr-,o-, I.'Conl>mic-, per ac-
cedir ,d merc:1t t•n hu-,u de crcdit:-.. Ib-
\ Ors. fenilitzanh. agroqu11nic.., i maquin~l ­
ria. 
( .lll'l' tll 1.1 ll<'rtlll,ll'U .IJ.:rltll lllll'.t 
S'ha po.-,:1! dc mo<.l:r :rlrihuir :d <.TI.'i'(l.'ll1en t 
dc-,nw-,ur.ll dc !.1 po hl.lt io en el., p:1'1\o-, 
pobre.., m o lr.-, tk-1-, prohlemc-; llll'diambi-
cntab. r ... critit":l e l-, pagc-,o-. pohr~.·-.. for-
G itS a deh;:1r k·-, ..,~_., ~_ . ., li.TI"I.'s lè nils i on1p:1r 
zone:-. d1.· produn io 111:1rginal. de l:t <.k-,-
tnrccio <.kl-, bosco-, tropit.tk ,\i\.o L'" molt 
m.:-, f:'tdl qul' n.TOil1.'i\.1.'r que .tqudls mo-
\' i m~.·nr.-, migr:1toris son l'I re-,ult:ll dl· polí-
tique., <.k t ic'>L'n\ o lupamL·nt. n:tcional-, i 
intcrn.ltion:d-,. qu1.· L'ro.,ionl'n 1.1 lx1se 
d 'economil·s <.k subsistt·ncia l''>t.lblc-,. Te-
nint aquc ... t J1L'I1'>:11ncnt com a rerefons -:1 
m(•s dcb :trgumcnt.., gcncr:tb pre'>l'nt:lh a 
l.t introduccio- hi 11.1 Lton-, C"JXTrfiquc-, 
a l"agricultur:1 que c\.pliqucn l.r pcrdu.1 
rn;r-,..,¡, .1 dc hiodi\ ~.· r-,it :ll L'n l·b c tmp-, dd-. 
:1gricuhor '>. ,\ continu.tt iú L'" f:rr:t un.t breu 
apro'(imaciú a lv" prim i pal., GtU..,L'"· 
\partir dc l:t <..,~_·gona (;ucrra :"l lundial. Lt 
im cstigaciú agncola intl·rnacional ha c-.-
ta t princi p:rlmL·nt ~.·nfoc:1d:1 a l 'augment 
net d1.· l,t produn io l'll l'is cultiu-, .. \quc'>t 
augment ..,·ha .ln>n..,l·guit L'ssL·ncialmcnt 
gr:kies :ri des1.'11\ o lupanll'nt d 'híbrids que 
redUL'i\.cn la g r:tnd.l ria t k· I e.., pbntL'" alh< > 
ra <¡UL' .1ugmcnt1.'11 b produccio dc gran .... 
Aq uc:-.ll''> \·a ril·ta l '> 111 i florades rcq Ul·rci:o..cn 
p1.·r al s1.·u rendiment optim l 'u-, del-, 
millor., ..,o¡., 1.·n monocultiu .... gran., apona-
ment:-. d~.· fenilit t.,tnt'> .,intl:tics. ,lgroqu t-
111 ics ( pl:tgu icidcs. herbic ides. fu ngici-
dcs}, rq.( :thundant i r1.·gular. 11:1\ors <.k 
,·a riet:ll., millor:t<.k-, i l"u ... dc maquin:lric-. 
dependent d'cn~.·rgie'> l'ú .... -.il...,. 
1.' a llOilll'll:lda re rol fiC ifí 1 •en/a. gl'nL·rosa-
rnent fln:1 ncada pl'ls paisos rics i les insti -
tu cions intern:l<.' ionals dd de..,em o l upa-
ment ha e\.port.lt .rqtll""t model .tgrari :t 
tra\ (·..,dc gairl'IK· tot:-. el-, p~t'¡.,o.., dl.'lmún. 
deixant com a conscqCtcncia. :1 més dc 
gran.., prohlcmL'" ... oci.tl'> i .lmhicnt,th. una 
cnornw I.T<hio gctll.'tic:r. Dcsprcs c.k- di-
' ~..· r-,í..''- dccltk-" . ..,·ha conH.:ncal .1 rccc>nl.'i-
"er que_.,¡ m~.·-, no qu.IIH .1 zonl'-. .1mb 
:lgrcK·cosislL'Illl'S fragil-.- :rque"t" mono 
cultiu.., alta ment t k·pcndcnts dïnsurns e\. 
tern .-. no ofcre i\en -.olucion .... -.in<'> que 
m(•., ,1\ i.1t dc-.truei \.cn '>istl'llll''> ja pnl\ .tl .., 
dc produ ccio. 
A 1111.'"· a mig tL·nnini :rquc.,¡e-, , .~ll ·iclal.., mi 
llor:lde-. han rl·..,ult:ll "L'l' molt -,u..,ceptibk., 
:t nou ... i import.tnts problcmc-, tk· plagul''-
i m.tl.tltrl.''>. lndonè..,i~t. dc..,J1rl'" d'un.l pri 
mera ;I\ entura dc po lttic 1 nacion.d amb la 
indu -.tri ;tlil/:lt io dc 1'.1gricu ltura -,ohr1.· Lt 
h,l..,l' tl'.tlh in..,um-. 1.'\.l l'l'lb. <.kt i dr. d,t\ ,tnt 
l'l" l"ll< m1ws prohlcmL·s de pLtguc-., i 111.1 
l:tl t il''> L·nl.'l . .,conrl'U'- d':trròs. adopt ~l r un.1 
e ... tr.llq.~ ia <.k· m.llll'ig integrat de pl:1gUl'" 
(\ lli '. \L'gl'U lllL'" cn<.Lt \ :tllll. lim it.tnt ltr-. 
d':1groquímk-., i potl'lll'iant un corwepll' 
i ntL·gr:ll de gl' ... t i o. 
I unt .1mb !.1 t'l'\ oluciú 'L'rda <h.t d~.·-,L'n\ o 
Jup.tl lot:l Ull.l indu-.tria dc j)roducno d1..· 
ILt\ or-, per .1 ¡·,tgricultura <.1'.1h rendiment. 
ja ., i,t .t tr:l\ C.:·-. dïnit iati\ L'" c-.uub o tk· l 
'>L'ttor pri\ ;t t. Lt n:alitat ha l''>t,ll que 1.1 1n 
dú-.,¡ ri.r pri\ ;ld.r. c..,pl·dalmenl k., tran-. 
na<. t< >n.tl ... dd "L'Llor. h.t .tc:that per e:x~.·rt 1 r
l'norn11.·-. I)I'L'""ion-. sobre les in..,titucion-. 
agra ri e-. na<.·iona ls i L'l'> mateixos agrint! 
tor-. per ,tLt\ orir la 'cnda c.k·l-, .,cu., pro-
duU L'"· ¡.:.., c 1ltula que ¡wr a l'an) 1990 il.'-, 
deu t ran-.naciona ls tk ll:1 vors mC.:· s gr:1n-. 
controLI\ L'I1 un 20''" dl'l mcrctt mumli.tl 
e llohhclink. I 1)9:) l. I ·u.., d'aqul·..,¡c.., 11.1\ <u·., 
h.ll'sl.tt un tompo1ll'l1t intrínst:t dc l:t po-
lítica :tgr:tri ,t promoguda des <.k k:-, m(•s 
.tltl.'" rn..,t:tntil·-.-indo-,o-, c llbnt \lundi 
al i 1.1 I \ 0 - que drl'!L'I1 la polllit.t agrúr.l 
~ ~ ni' d l int~..·rn;rcional. El que <ha dit :lllll' 
riomll'nt -,ohrL' b indú..,tria dc 11:1\ or.., L'" 
cert p l'r a altrL·sscctors industrial '> relat·io 
n :1ts :tmh 1':1grintltura. j:1 '>i:l la indu..,tri.l 
agroqurmit.r. l:1 d':rlinwnts. o L1 de maqui 
nari:1 pesant. 
lk-. dl· b gr:tn l"'(JXIn.,iú dc la n>lonill.tl'io 
~.·uropva. l.t perdua dc di\ ~.·r ... it.tl agncol.1 
locallt.1 cst:ttun impo rtant component tk-
1:1 in ten cncio en clrncdi natural. En mol 
lc., oct-.ion-. conrL'U " d'alt '.dor nutritiu i 
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gr:1n .ldapt:thi l ital :tl m cdi h.1n L'st:lt <.ks-
p l.lcats. com b quinu.t. l'.lln.lr:tnt i d /ere11. 
cntr~.· molt'> d'altre-. .• 1 I \mcrica ILttina 
( I IL'rnandct. Bermcjo, I <)<J2J. La crL·i\.ent 
mcrcantilitz:lció g loh:rl de tots els :'1n1hits 
productiu ... porta a una Cl'l.'i\.cnt prl·-,-. i(J 
-,ohrl· c i .., .1gricultor.-. c: tp a !.1 produn·io dc 
cu ltius L'standarditzah, nonnalment L'l" 
:tnon11.·n.tt ... dc luxe (t.t fl:. Gll':tu. coco. pl:'t -
t.ln-,, el <..>. per a l'ohtencio de d i\ i'>l'" en l'I 
mL·rc:lt internacion.tl. t:n detriment dc !.1 
producciú <.Ltlimenh per "·"¡..,fer lc-. t1l'-
CI.'""itat:-. loc:rl .... ,\qu c..,t .t tcnd~·ncia h:1 l''>t.ll 
agreujad.1 per la cri -.,i d'cndL·uumcnt <.kl-. 
p.1i..,o.., pohrl'"· i lc-, dr:t..,li<JUl'" polttiqu~.·-, 
tl'.tju-.t.tll1L'I1l e-.tructur;tl impo-,,ltk ·-. pel 
B:1 nt· 1\lu nd i:rl i el Fon ... \ lonvt .t ri I 11lL'Iï1:1ci -
on.tl . 
\jlliHI'JX r .lllll.t ~t·.,ltu.l ltt IIJ,UÏ\,1 
\kntrc conttnu:r 1:1 prL·-,-.io l.tp ,t l'.tgroin-
du..,trial itz.lcio. segon-, l'I modi.'! onttk·n-
t.tl. l'll l'I-. uit im-.' int-i-cinl .In)., hem ,1.,-
-.i-.t it .r un L'norme l:thd:tl d\·\.pcril.·nt ic.., 
j)Lil't iqtrl'" i dïnH·..,trg.l<. i o l il.·nt rfit.t en-
torn .1 lortllL'" .rltcrnati\ c.., tic UliKL'ptu.tlit-
'"r i fer Ltgricultu r~r. \mh l'I nom <.l'.tgri-
cult ura org:rnica. b iodirümicr. h iologicr. 
l't"oli>gic:t. ..,ostcnihlc o ¡x·nnatu l tur~t. L'll-
li'L' d 'altre-. .• tqucsh llH>dl'l-. .1ltcrn.rtiu., rc-
tupcrcn !.1 tecnologia i els conci:o.1.'1l1L'Il l .., 
\·:rluo.'>O'- del., sistL'IllL''i t r. 1dicion~t1 -, dc 
produc<. io. incorporen alio util dc l'.tgri-
cuhura lOillemporani.l. i generen im L'"li-
gadú apropiada en e~ ... :nnhit ... local. un i-
' L'r-.itari i d<.· centrL'" dï m l.''>lig.lciú. 
\que..,¡., -,¡.,¡cmt:., .• lnomL·n.lh :lhcrn;niu-, 
pl·r ... er l ntiL·.., amb l'i par~tdigm: t :1grtt o l;r 
.lt'tU<tl , ha.,~ll en l'ús ma-,.,iu d':r lh in.,um-, 
l '\.t t'rns. lL'llL'Il d i \ L'r"I.'S pr~.·mi-,sl.'s l1.'l'l1i-
<(U1.''> (J\I ti l·r i , 19H'i ): 
• Panci'(Cil d'un:l 'isiú holt ... tica d1.· l':1 
groeco._,¡..,¡~.·ma. en Lt qua I il.'-, relacions ..,i-
nt:rgcli t(UL''- entre ~.· I ., seus corn pon~.·nts 
l'" polL'Il<.il.·n: pl·r l:lnt. lllL'" que un~1 <.Jc.,-
lrtltcio dd medi 1.'" prct(·n un.t modifica-
cio (jUL' :lcon ... eguei\.i Lt w\a L'st:thilit 
zaciú. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La biodiversitat déspècies, com 
també la diuersilat de uarietats i 
races. f orma part indissol11ble 
d ú na agroecologia ben 
formulada . La dil'ersilctl cult11ral 
és precisa /Jlentla q11e possibilita, 
a pa ri ir dels recursos i el 
co11eixemelll desenl'olupat per les 
comltllilats locals, I "adaptació 
el"! lliS pri 17Cl}Jis gellCJra ls a cada 
agroecosistenw. 
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• La sal ut i la protecció del sòl e:~ L'i punt 
dc panid:1 per al dis~eny dd '> i~tcma pro-
ductiu . amb c-,p<:cia l imponància .li rl:ci-
d:Hgc dc b matèria orgànica i la' id.1 dd:-. 
orga ni~mc-, i microorgani~mc~. 
• El poli<.ultiu afa,orei:x ¡ ·e~t:lbi l lla t i 
aporta' arietat en b producció i la protec-
ció natural comra plagues, malaltic~ i ma-
toll~ . 
• DepL·nent de lc~ condicion~ de l"agroe-
co..,i ..,tema. aque~t~ integren plant e..,, ar-
bre~ i anim:li~. 
• s·:IJ'a,·orci:xcn c J..., !luxo:-, i ntern~ d'cner-
gi:l i recur-.. o~ -amb c-,p<:cia l con-,i<.kra-
dú a l'ú~ eficient de l'aigua- reduint així 
la ncce:-.:-.it:lt al màxim d'a ponadon~ dïn-
~um~ L'XLL'rtb. 
Ab paï~o~ del Sud exi~te ixen miler:-, de 
projecte.., L'n cb qual.., aque'>t~ concep!<:.., 
d 'agricultura altcrnati,·a e~ po~en L'n pr:k-
tica. en moJtc.., ocasion-, amb ajud .1 d<.· b 
coopL·raciú internacional i de lc~ organ it-
zacion-, no gm crn:1mcnt:1 ls CO'\G l. tant 
n:1cional..., com e~tra ngerc~. En molte:-, oc:l-
:-,icm . , són k-~ mateixes comunitats lc . , q ue 
han pre~ la iniciath·a. da,·ant <.:1 frach del 
model dc b re\ ol ució 'e rda. la dc~cont i-
nuació dcJ., :-,uh~idi-, per a la compr:1 dïn-
~um-,. i b nccc..,.,itat de l"auto:th:l-,t:llnent 
alimentari. \ quc.,b projecte-, a ni' dl local 
cntronqucn. :li ..,eu torn . amh el-, progra-
lllL'" d 'cxtcn..,io agrícola 11:1cional., i k., fa-
culta¡.., d ':1gronomia. Són cada' cgad:1 mb 
Jc.., uniH'r:-.itah agrürie-, Je., que incorpo-
ren progralllL''> d·c~tudi L'nfoc:1h cap :1 
l 'agricult ura altcrn:niva. 
Dins dc lc~ :litcrnati vcs dc gest i<\ l'I m:l-
nc ig integr:1t dc plague~ . feniliti"anh i ma-
toll.., 0-, reconegut com una opcio 'i:lhlc. 
L:n cJ.., trc'> c:1~o:-. e-, tracta dc potcnd:1r al 
m:'1'\ill1 k.., ..,itwrgic.., del m:1tei' agrocn>-
-.i.,tL·ma. minimiti".:.lnt -'>L'Ibl' de-,cartar la 
.,e, a util it /:tt'Ïo puntual- l'ú-, dïn-,um.., 
externs contaminanb i perilloso~ per a la 
s: tl ut. ja .-. ien aquest~ plagu i cidc~. l'<.· nil it-
zant~ dc :-.íntc-,i química o herbicidc~. l ~ t li-
teratura c ientíl'ica .-.obre aquest<::-, mod:tl i-
ta h . espl'ci:li ment L'i nw nc ig i ntcgra t dc 
plague-; (.\ li J> ). 0:-. cada , ·egada nH.:·.., a hu n-
da nt e lkeh. l l)<)()). 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lln dels argumc ms esgrimits en cont ra 
d 'aquests models alternatius 0~ la ~e,·a :-.u-
posada baixa product ivitat. però !"argu-
mentació pateix precisament en la forma 
d~: mesurar : tqu ~:sta productivitat. Si hé (·.-, 
ce rt que una hect~trca de conreu amh lla -
' ors d'alt rc::ndimcm produeix molt més 
gra. en va lo rar e l rc:.:ndim<:nt de sistemes 
integrab és impon:tnt tenir en conskk:ra-
ció totes k s a ponacion~ a l<:s famílic:-. agrí-
coles. Si a més del mateix cerea l. ~· hi 
sumen les fruites. vegct:tls. plante~ medi-
cinals. animals. fust es. matèria o rg:lnica. 
entre d 'altre-,. i !"ús dc to ts els nínxob pro-
ductius dc l'explotació agrà ria. el rendi -
ment, en q uantitat i q ua l itat. pot ser igual o 
més gran , i a un cost menor (Ah·are% fe-
bles. 1993). 
Dins del-, teme~ que ~·han estat de~em o-
lu¡x mt aquí, aquestes alternatives agríco-
lc.'> són impo rtants :1 dos nivell~. En primer 
lloc perquè. inherent al mateix sistema el~: 
producció. h i ha b con~erY~t ció. l" (t-; i l:t 
g<:st ió so~te nible c.k l ~ recurso~ gL'nètic~. 
Lt biod iv<: rsitat d 'csp(·cies. com tamhl' l:t 
di,·ersitat de ,·arictats i race-.. form~t part 
indissoluble d'un:t agroccologia ben for-
mul:tcla. En ~egon lloc. ¡x~rquè la dh·ersitat 
cu ltura l 0~ precisament la que po~sibilita. 
a pa rtir del-, l'L'Cursos i d coneixement de-.-
cm·olupat per les comunitat~ locals, 
l'adaptació d 'uns rrincipi:-. generals a cac.b 
agroecosistema. i a c tda nínxol ecològic 
din~ d'a qu~:st. Aixú ha portat a la formu-
lació d'una àmplia gamma dc teories i 
pràct iques sobre ~: I dcscm ·o lupamcnt dc 
tecno logies amb la p:trticipació dels ma-
teixos agricultors i !e:-. .... c,·cs comunitats. 
manera c.l'c-.bó~ i dc pro,·oGtció a la con-
tinuada discus~ió dcb temes tractat..,, 
s'ofereixen lc~ següents concl usions: 
• És nccc~sa ri que l 'ordenament lega l . 
nacio na l i internaciona l , especialment en 
aquesta època d'a ni cu Iac ió dc tracta ts 
~obre biodivcr~it a t. població. pesGI. dL·-
scrtització, illes-Estat.,, poblaciú i la dona. 
reconegui la nece~~it at de generar para-
digmes alternatius al model contempora ni 
de desenvolupament. 
• El dcsem·olupament tecnològic ha dc 
ser adaptat, i en harmo nia amb les cir-
cumst:incies raniculars dc cada localit:tt , 
incloent-hi entre e ls criteris fonamentals 
l' ús sostingut de tob els recu r~o~. entre eb 
quals la diversita t biològica i cultural. 
• És urgent educar el consumidor. es-
pecialment e l del ord. perqul' canviï 
e ls seus patron~ alimentaris i afa\'C>rc ixi 
aquells rroducte~ de sistemes vertadera-
ment sostenible~. 
• Els preu~ dels productes han d ïnterna-
litzar els costos rea ls ecològics i socia l ~ dc 
la St:\ ' :1 !)t'Odun:iÚ. 
• La privatitzacic'> no ~·ha de fer en detri -
ment dl! la caracitat ciutadana de mante-
nir el control sobre aspectes fonamentals 
que determ inen el benestar social i la ges-
tió del-. n:curso:-. ecològic~ 
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